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El profesor Reinaldo Rojas numerario 
de la Academia Nacional de la Historia
Dr José Alberto Olivar
En acto solemne llevado a cabo el pasado 21 de noviembre de 2019, en el 
Palacio de las Academias, tuvo lugar la incorporación del historiador Reinaldo 
Rojas, en calidad de Individuo de Numero de la Academia Nacional de la Historia. 
El hecho reviste gran relevancia para la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL) por varias razones.
En primer lugar, el profesor Rojas reemplaza en el sillón Letra H al maestro 
ipecista, Ramón Adolfo Tovar López, fallecido el 27 de febrero de 2018 quien 
fue el impulsor del enfoque geohistórico en la cátedra universitaria y en los 
espacios académicos donde tuvo la oportunidad de hacer valer su acendrada 
autoridad intelectual.
En segundo lugar, la elección de Reinaldo Rojas en la ilustre corporación, 
representa un nuevo reconocimiento a la calidad de los egresados de la UPEL, 
por cuanto Rojas, cursó sus estudios de pregrado en el Instituto Pedagógico 
de Barquisimeto, donde también ingresó como personal académico hasta su 
jubilación en categoría de Titular, desempeñando con éxito las funciones de 
Coordinador de la Maestría en Educación, mención enseñanza de la Historia y 
promotor de una productiva Línea de Investigación denominada “Historia Social 
e Institucional de la Educación en la Región Centro occidental de Venezuela”, 
cantera que ha enriquecido de manera notable la Historia de la Educación gracias 
al aporte de numerosos egresados de este postgrado upelista, varios de ellos bajo 
la rigurosa dirección tutorial del profesor Reinaldo Rojas. 
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Por su extraordinario desempeño como historiador y catedrático ha sido 
galardonado en varias ocasiones. En 1992, recibió el Premio de Historia 
“Francisco González Guinan”, en 1995 el Premio Continental de Historia 
Colonial de América “Silvio Zavala” y en 2004 el Premio a la Labor de 
Investigación UPEL.
El profesor Reinaldo Rojas es Doctor en Historia egresado del programa 
dirigido por otro notable historiador ipecista, Federico Brito Figueroa que por 
varios años funcionó en la Universidad Santa María. 
En esta ocasión el discurso de incorporación del nuevo numerario llevó por 
título “De la Etnohistoria de la encomienda a la Historia Social de la “Región 
Barquisimeto” en el tiempo histórico colonial”. La disertación del erudito 
historiador se correspondió a lo que ha sido su nicho intelectual donde reúne 
elementos teóricos y epistemológicos de la Antropología, la Sociología, la 
Economía y la Historia para dar forma a sus estudios.
Es el Doctor Reinaldo Rojas, un orgullo para su tierra larense, un ejemplar 
egresado de la UPEL y un sabio maestro para sus muchos alumnos de pregrado 
y postgrado.
